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ABSTRAK
Faktor-faktor yang berhubungan dengan kelengkapan imunisasi dasar meliputi beberapa hal seperti
pengetahuan, motif, pengalaman, pekerjaan, dukungan keluarga, fasilitas posyandu, lingkungan, sikap,
tenaga kesehatan, penghasilan dan pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan
antara beberap faktor yang berhubungan dengan kelengkapan imunisasi dasar bagi bayi usia 9 - 11 bulan di
desa brumbungan wilayah kerja puskesmas miroto kota semarang tahun 2015
Penelitian ini merupakan penelitian explanatory research dengan desain cross sectional. Variabel bebas
penelitian meliputi pendapatan dan sikap ibu. Variable terikat adalah kelengkapan imunisasi. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai anak usia 9 -11 bulan di desa brumbungan wilayah kerja
puskesmas miroto kota semarang dengan jumlah 80 bayi usia 9-11 bulan. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah total sampling. Analisis data menggunakan chi square.
Hasil penelitian menunjukkan  bahwa sebagian besar responden memiliki memiliki pendapatan yang layak
yaitu sebanyak 87,5%, sebagian besar sikap responden mendukung yaitu sebanyak 92,5%, sebagian besar
bayi responden telah mendapat imunisasi dasar lengkap yaitu sebanyak 81,2%, tidak ada hubungan antara
pendapatan dengan kelengkapan imunisasi dasar (p=0,387) dan ada hubungan antara sikap dengan
kelengkapan imunisasi dasar (p=0,0001). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sikap seorang ibu maka
akan mempengaruhi perilakunya dalam memberikan imunisasi dasar secara lengkap kepada bayinya. Saran
direkomendasikan kepada pihak puskesmas juga perlu melakukan penyuluhan terhadap masyarakat secara
berkala sehingga masyarakat memahami pentingnya pemberian imunisasi terhadap bayi
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ABSTRACT
Factors relating to the completeness of basic immunization include such things as knowledge, motives,
experience, employment, family support, neighborhood health center facilities, environment, attitude, health
personnel, income and education. The purpose of this study was to analyze the relationship between be
some factors related to the completeness of basic immunization for infants aged 9-11 months in the village    
Puskesmas Brumbungan Miroto Semarang 2015
This research is explanatory research with cross sectional design. The independent variables include income
and mother`s attitude. The dependent variable is the completeness of immunization. The population in this
study are all mothers with children ages 9 -11 months in the village Puskesmas Brumbungan Miroto
Semarang with the number of 80 babies aged 9-11 months. The sampling technique used is total sampling. ,
Data analysis using chi square.
The results showed most respondents have had a decent income is as much as 87.5%, most of the
respondents supported the attitude that is as much as 92.5%, most of the respondents have got babies are
fully immunized as many as 81.2%, There is no correlation between the revenue to the completeness primary
immunization (p = 0.387) and there is a correlation between attitudes to complete basic immunization (p =
0.0001). This shows that the better the attitude of a mother it will affect their behavior in providing complete
basic immunization to the baby. Advice recommended to the clinic also need to do outreach to the public on a
regular basis so that people understand the importance of immunization for infant
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